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Las Segundas Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC nos han brindado 
la oportunidad de debatir sobre la evolución de la Red en la última década y su futuro, 
acercándonos a un nuevo modelo para nuestro sistema bibliotecario: La "biblioteca 
híbrida" como una etapa previa a la "biblioteca digital".   
Los datos facilitados en las distintas presentaciones avalan la madurez de la Red para 
llevar a cabo este proyecto, imprescindible para atender las crecientes exigencias en la 
demanda de recursos de información por parte de nuestros investigadores en particular, 
y del organismo en su globalidad, presionados por el crecimiento exponencial de la 
información y la competitividad. Si a ello le sumamos la voluntad y el compromiso de la 
institución de aplicar una nueva política bibliotecaria para afrontar la transición hacia la 
biblioteca digital (manifestado por Montserrat Torné en la conferencia de apertura), con 
la redacción de un plan estratégico que contemple los cambios necesarios a nivel de 
organización, gestión, procesos, personal, formación, financiación, fondos, servicios, 
instalaciones, proyección externa ..., nuestro futuro no puede ser más optimista y 
estimulante.  
A pesar de los problemas -y no son pocos- de que adolece nuestro actual sistema 
bibliotecario, 10 años de trabajo cooperativo en red nos han aportado:  
• Más y mejores recursos de información 
• Más servicios y de mejor calidad 
• Mayor cooperación bibliotecaria 
• Mejores profesionales 
• Mayor difusión interna y externa 
• Mejor gestión y coordinación 
Sólo añadir que la función principal del bibliotecario sea en la biblioteca tradicional, 
híbrida, digital o virtual sigue siendo la misma: facilitar el acceso a la información a 
nuestros usuarios, que son principalmente los investigadores, y que como nos recuerda 
Lluís Ma. Anglada del CBUC, "nuestro "negocio" es incrementar el consumo de 
información". 
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